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Urbanisasi menjadi fenomena yang banyak diikutsertakan dalam berbagai kebijakan pembangunan. 
Proses urbanisasi tersebut dibahas karena berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan kota, yang tidak 
saja terjadi pada kota-kota berpenduduk sangat besar, namun juga pada kota-kota berpenduduk menengah. 
Adapun fenomena urbanisasi pada setiap wilayah menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda. Penelitian 
ini berfokus melihat perkembangan di Kawasan Metropolitan Solo Raya. Kawasan Metropolitan Solo Raya ini 
memiliki struktur yang sama seperti kawasan metropolitan lainnya, dengan kota inti yaitu Kota Surakarta. 
Sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta ini telah menunjukkan 
perkembangannya akibat proses urbanisasi. Selain kota inti, terdapat kota pendukung yaitu 6 kabupaten yaitu 
Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupatan Wonogiri, Kabupaten 
Sragen dan Kabupaten Klaten. Perkembangan Kota Surakarta tidak saja berpengaruh pada internal 
perkotaannya, namun juga berpengaruh pada perkotaan di wilayah kabupaten sekitarnya, khususnya yang 
berbatasan langsung dengan Kota Surakarta. Selain itu, keberadaan jaringan jalan regional juga sangat 
berpengaruh dalam mempercepat perkembangan di Kawasan Metropolitan Solo Raya. Tujuan dari penelitian 
ini adalah menganalisis proses perkembangan pusat pelayanan dan pusat permukiman di Kawasan 
Metropolitan Solo Raya. Perkembangan tersebut akan dilihat dari perkembangan kondisi internal tiap pusat 
pelayanan dan pusat permukiman serta perkembangan atau perubahan hirarki kepusatannya terhadap Kota 
Surakarta 
Dalam memenuhi tujuan tersebut, disusun 4 sasaran penelitian yang memiliki keterkaitan satu sama 
lainnya. Analisis pertama dimulai dengan mengidentifikasi kecamatan yang terkategori kawasan perkotaan di 
Kawasan Metropolitan Solo Raya. Dari hasil analisis ini diperoleh suatu bentuk spasial kawasan perkotaan 
yang cenderung memusat di sekitar Kota Surakarta dan mengikuti pola linier mengikuti jaringan jalan provinsi 
(pada Kabupaten Klaten). Setelah mengenali kawasan perkotaan di Kawasan Metropolitan Solo Raya, 
dilanjutkan dengan mengetahui hirarki sistem pusat pelayanannya. Kecamatan-kecamatan yang berhirarki 
orde tinggi adalah kecamatan yang merupakan ibukota kabupaten dan pusat pelayanan. Dalam 
perjalanannya, kecamatan yang berhirarki orde tinggi tersebut tentu mengalami perubahan hirarki orde, baik 
yang meningkat atau menurun. Perbandingan hirarki orde dari tahun 1990 hingga tahun 2015 menunjukkan 
terjadinya pergeseran struktur kepusatan yang semakin mengonsentrasi ke Kota Surakarta. Perubahan 
struktur kepusatan tersebut menciptakan adanya pusat-pusat pelayanan yang dominasi kepusatannya cukup 
kuat dan membentuk model spasial polycentric urban region. Selain pusat pelayanan, terdapat pula pusat 
permukiman di sekitar Kota Surakarta yang juga mengalami perkembangan yang cukup cepat, namun tidak 
diiringi dengan peningkatan peran pelayanan. 
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